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ABSTRAK 
Pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial antar individu dan 
kelompok untuk mencukupi kebutuhan dan memenuhi keinginan dengan cara 
menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 
pihak lain. Setiap perusahaan selalu berusaha agar produk yang dihasilkan dapat 
terjual atau dibeli oleh konsumen akhir yang memadai sehingga tujuan sasaran 
perusahaan dapat tercapai. oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang 
tepat untuk mencari dan membina langganan untuk menguasai pasar. 
Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu 
dibidang pemasaran.yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 
dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.  
Penulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk 
mengetahui bagaimana implementasi pemasaran produk BMT amanah ummah 
serta bagaimana hukum Islam meninjaunya. Maka penelitian ini termasuk 
penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan diolah menggunakan metode 
deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikannya. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, 
maka penulis menyimpulkan bahwa BMT Amanah Ummah sebagai lembaga 
keuangan berasaskan prinsip syari’ah menerapkan strategi jemput bola, marketing 
mix, memperluas jaringan usaha, serta pemilihan karyawan yang berpotensi. Serta 
implementasi pemasaran produk BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan 
hukum Islam yaitu penerapan etika Islam dalam pemasaran seperti  aspek 
kejujuran, keadilan, kepedulian serta amanah dan professional. Selain itu BMT 
Amanah Ummah juga menerapkan sistem bagi hasil yang sebagai upaya 
menghindari bunga atau riba yang dilarang oleh Islam.  
 
Kata kunci: Pemasaran, Strategi pemasaran, Implementasi, Hukum Islam  
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